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Perilaku tidak aman adalah tindakan pekerja yang menyimpang dari prinsip K3 dan prosedur aman,
yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Sekitar 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh
adanya perilaku tidak aman. Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor predisposing, faktor enabling,
dan faktor reinforcing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik pekerja,
promosi K3, dan ketersediaan APD dengan perilaku tidak aman pada pekerja departemen
mechanical maintenance. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan cross
sectional. Populasi dalam penelitian adalah berjumlah 57 orang, dan sampel yang digunakan
menggunakan metode total populasi. Data diambil dengan cara pengisian kuesioner oleh responden
dan observasi oleh peneliti. Bersadarkan hasil penelitian menggunakan uji Chi – Square
menunjukkan tidak ada hubungan antara usia, status kerja, tingkat pendidikan, lama kerja, dan
pengetahuan dengan perilaku tidak aman dengan p value ≥0,05. Ada hubungan antara sikap,
pengawasan, pelatihan, dan ketersediaan APD dengan perilaku tidak aman dengan p value <0,05.
Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan untuk semua pekerja, mengevaluasi CSMS dan KPI
kontraktor, dan memberikan reward pada pekerja yang patuh dan berperilaku aman
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